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Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 




Fisico o non fisico
IMPREVEDIBILE
(Regressus ad infinitum)
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
 IN DETERMINATO
In assenza di leggi fisiche
(singolarità)
PS
Casuale e caotico sono determinati dalle rispettive leggi
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 




Fisico o non fisico
IMPREVEDIBILE
(Regressus ad infinitum)
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
(IN)DETERMINATO
Dal mondo fisico Una proprietà dell’io
CERVELLO
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Posso compiere un’azione senza che essa sia predetta 
dalle condizioni fisiche precedenti la mia scelta?
domanda
PS
Quale tipo di azione?
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Posso compiere un’azione volontaria senza che essa sia 
predetta dalle condizioni fisiche precedenti la mia scelta?
domanda
La corteccia Cerebrale
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Posso compiere un’azione volontaria senza che essa sia 
predetta dalle condizioni fisiche precedenti la mia scelta?
domanda
Posso compiere un’azione iniziata dalla corteccia cerebrale 
senza che essa sia predetta dalle condizioni fisiche 
precedenti la mia scelta?











Posso compiere un’azione iniziata dalla corteccia cerebrale 
senza che essa sia predetta dalle condizioni fisiche 
precedenti la mia scelta?
domanda
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Esistono azioni iniziate dalla corteccia cerebrale e non 
volontarie?
domanda
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Il sonno REM
REM sleep behavior disorder
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Il sonno REM
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Il sonno REM senza atonia
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Ma quando siamo svegli?
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Che esperimento fare?
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Dobbiamo valutare se nel cervello succede 
qualcosa che preceda l’esecuzione dell’
azione
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Il controllo del movimento volontario
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Il controllo del movimento volontario
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Il controllo del movimento volontario
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
perché ci sia un’azione volontaria, la corteccia motoria 
deve attivarsi.
le azioni volontarie non sono determinate dallo stato del 
cervello precedente la decisione di agire.





Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Benjamin Libet
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
John-Dylan Haynes
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Cosa concludiamo da questi esperimenti:
Che la percezione di “volontà di compiere un’azione” è 
generata dal cervello dopo che il cervello ha 
inconsciamente deciso di compiere un’azione
Che qualunque sia la natura della volontà, essa è fisica
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Siamo quindi liberi?
Se nessun altro agente ci controlla
Che sia il mio io cosciente o il mio cervello a decidere di 
compiere un’azione non fa sostanzialmente nessuna 
differenza
“L’ho fatto io!” o “Il mio cervello ha deciso di farlo”
Libero Arbitrio (Free Will)
Da cosa? 
Siamo prevedibili?
E’ molto improbabile (ma non escludibile in linea teorica)
